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Band Nama lain dari grup musik modern 
Check sound Gladi bersih atau persiapan grup musik yang 
dilakukan sebelum acara dimulai 
Corpse paint Riasan pada wajah yang menyerupai mayat 
Dewan Jenderal Sebutan untuk panitia inti Rock In Solo 
Genre Aliran musik 
Gigs Istilah atau nama lain dari pertunjukan musik 
Headliner Bintang utama pada sebuah pertunjukan musik, 
dalam Rock In Solo istilah headliner biasanya 
digunakan untuk grup musik internasional 
International line up Daftar grup musik internasional yang mengisi 
acara 
Light Dalam sebuah seni pertunjukan light memiliki 
arti pencahayaan panggung 
Line up Daftar keseluruhan grup musik yang mengisi 
acara 
Local line up  Daftar grup musik lokal yang mengisi acara 
Metalhead Julukan untuk pecinta musik metal 
Moshing Aksi, tarian, atau gerakan penonton yang 




Rocker Julukan untuk musisi dan pecinta musik rock 
Sound Dalam seni pertunjukan sound memiliki arti 
bunyi yang keluar dari peralatan suara 
Stage Panggung 
Stage Act Gaya/aksi panggung seniman yang sedang 
tampil diatas panggung 
Subgenre Aliran musik turunan yang berkembang dari 
suatu aliran musik 
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NANDA PERMANA. C0512038. 2017. Sejarah Seni Pertunjukan “Festival 
Musik Rock In Solo” di Surakarta tahun 2004-2015. Skripsi : Program Studi Ilmu 
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini memiliki tiga tujuan; pertama untuk mengetahui awal 
perkembangan musik rock dan pertunjukannya di Surakarta sebelum kehadiran 
festival musik Rock In Solo, kedua untuk mengetahui sejarah dan perkembangan 
festival musik Rock In Solo tahun 2004-2015, dan ketiga untuk mengetahui peran 
Rock In Solo sebagai pertunjukan musik rock. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
sejarah, yaitu Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik Sumber (Kritik Intern dan 
Kritik Ekstern), Interpretasi, dan yang terakhir Historiografi. Sumber didapat dari 
dokumen-dokumen surat kabar sejaman, poster, foto dan video dokumentasi Rock 
In Solo, serta wawancara dengan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam Rock In 
Solo seperti panitia penyelenggara, musisi, dan penonton. 
 Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, 
disimpulkan bahwa kehadiran festival musik Rock In Solo diawali oleh masuk dan 
berkembangnya musik rock di Surakarta sejak tahun 1960-an. Perkembangan 
tersebut semakin terlihat jelas dengan bermunculannya grup musik dan 
penggemar musik rock hingga tahun 2000-an. Seiring hal tersebut pertunjukan 
yang menampilkan musik rock pun banyak diselenggarakan. Pada tahun 2004, 
Rock In Solo digelar untuk pertama kalinya sebagai sebuah pertunjukan musik 
rock dan metal dalam bentuk festival. Hingga tahun 2015, Rock In Solo terus 
berkembang menjadi sebuah festival musik besar dengan kehadiran penonton 
yang berasal dari berbagai penjuru wilayah serta penampilan dari grup musik 
populer nasional dan internasional. Perkembangan yang terjadi pada festival 
musik Rock In Solo menunjukan eksistensi musik rock sebagai sebuah 
kebudayaan asing yang tetap berkembang dalam kehidupan masyarakat di 
Surakarta. Selain itu, Rock In Solo juga menjadi sebuah sarana bagi grup musik 
maupun penggemar musik lokal untuk tetap bergerak dalam skena musik rock di 
Surakarta. 
 











NANDA PERMANA. C0512038. 2017. History of Performing Arts "Rock In 
Solo Music Festival" in Surakarta from 2004 to 2015. Thesis: History Department 
of Faculty of Cultural Sciences. Sebelas Maret University. 
This study has three objectives; First to know the beginning of the 
developments and performances of rock music in Surakarta before the presence of 
Rock In Solo music festival, Second to know the history and development of 
Rock In Solo music festival from 2004 to 2015, and Third to know the role of 
Rock In Solo as a rock show. 
The research method used in this research is historical method, namely 
Heuristic (source collection), Source Criticism (Internal Criticism and External 
Criticism), Interpretation, and the last Historiography. The sources are obtained 
from the contemporary newspaper documents, posters, photographs and video 
documentation of Rock In Solo, and also the interviews with the parties who 
involved in Rock In Solo, such as organizing committees, musicians and 
audiences. 
Based on the analysis of the sources that have been collected, it concluded 
that the presence of Rock In Solo music festival was initiated by the entry and 
development of rock music in Surakarta since 1960s. These development has 
become increasingly apparent with the emergence of music groups and fans of 
rock music until the 2000s. Over that, any performances featuring the rock music 
became widely held. In 2004, Rock In Solo was held for the first time as a rock 
and metal music show in the form of a festival. Until 2015, Rock In Solo 
continues to evolve into a major music festival with the presence of spectators 
who come from various parts of region and also the appearance of popular 
national and international music groups. The developments that occurred in the 
Rock In Solo music festival shows the existence of rock music as a foreign culture 
can stay still growing in the life of people in Surakarta. In addition, Rock In Solo 
is also means for musical groups and local music fans to keep moving in rock 
music scene in Surakarta. 
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